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LISTE DES THÈSES DE MAÎTRISE (1960-1971) 
ET MÉMOIRES DE LICENCE (1964-1971) 
PRÉSENTÉS AU DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE 
DE L'UNIVERSITÉ LAVAL ET CONCERNANT L'EST DU QUÉBEC 
La bibliographie sur l'Est du Québec préparée par Louise Dion et publiée 
dans ce même numéro, exclut les thèses et mémoires de recherche, du fait 
que ces travaux, non publiés, sont peu accessibles. Il nous a paru cependant 
utile de les recenser séparément du fait qu'i ls sont nombreux (160) et 
qu'i ls représentent une masse de recherches considérable et très peu ex-
ploitée. Il serait en effet malheureux que toutes ces recherches restent en-
fouies au fond de la bibliothèque de l'université Laval. En en publiant la 
liste nous offrons ainsi au chercheur spécialisé la possibilité de consulter 
ces travaux à la bibliothèque, ou par prêt inter-bibliothèques. 
L'intérêt de cette liste est à la fois rétrospectif et prospectif. Sur le 
plan rétrospectif, elle permet de mesurer l'effort de recherche accompli 
par les étudiants du département de géographie ces dernières années. On 
constate ainsi que les thèses et mémoires sur l'Est du Québec représentent 
60% de tous les sujets, témoignant ainsi de l'intérêt porté par le Départe-
ment au milieu qui l'entoure. Les sujets choisis reflètent souvent l'origine 
géographique des étudiants, leurs intérêts professionnels et ceux des pro-
fesseurs. Pour louable qu'i l soit, cet effort de recherche mériterait d'être 
mieux coordonné à l'avenir. C'est pourquoi cette liste présente aussi un 
intérêt prospectif puisqu'elle permet de faire le point et de déceler les pro-
blèmes ou les questions qui mériteraient une étude plus approfondie à 
l'avenir. Elle peut aussi constituer une bonne base de départ pour établir 
un programme de recherche cohérent. 
Précisons maintenant quelques détails techniques relatifs à cette biblio-
graphie. Le territoire couvert comprend toutes les régions situées à l'est de 
l'agglomération de Québec, y compris celle-ci, ainsi que le Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Sont exclus la Beauce et les zones rurales à l'ouest de l'agglo-
mération de Québec (Portneuf, Lotbinière). Les dates retenues comme point 
de départ — 1960 pour les thèses de maîtrise et 1964 pour les mémoires 
de licence — correspondent aux dates de dépôt des premiers travaux de 
recherche. Les thèses de maîtrise sont identifiées par les lettres TM et 
totalisent 28 des 160 titres recensés. Leur dimension oscille généralement 
entre 150 et 250 pages, contre une cinquantaine de pages en moyenne pour 
les mémoires de licence. Étant donné le caractère « global » de la géogra-
phie et la diversité des sujets traités à l'intérieur de chacune de ces re-
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cherches, nous avons préféré une classification régionale à une classification 
thématique qui aurait nécessité des renvois trop nombreux. À l'intérieur d'une 
même région il est cependant facile de retrouver les thèmes vu que les 
titres sont encore relativement peu nombreux. 
Jean RAVENEAU 
Département de géographie 
Université Laval 
AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
Milieu physique 
Géomorphologie 
DUFRESNE, Michel. Essai de quelques types de maquettes et leurs applications possibles 
en géographie didactique et appliquée. Un exemple : Québec et la région québé-
coise. Novembre 1969. 43 pages. 
LEMIEUX, Jean-Luc. Les pentes dans la région métropolitaine de Québec. Mai 1971. 
33 pages. 
LAGAREC, Daniel. L'évolution des versants d'une partie de la Colline de Québec. Avril 
1971. TM. 
POUSSART, Christine et ROY, Robert. Géomorphologie de la région au sud du Lac Saint-
Charles. Avril 1971. 74 pages. 
DORION-ROBITAILLE, Yolande. Esquisse géomorphologique de la dépression de Saint-
Augustin. Avril 1966. 26 pages. 
Climat 
GAGNON, François. Comparaison des températures pendant l'automne et l'hiver à cinq 
stations dans le Québec métropolitain. Septembre 1968. 54 pages. 
LECARPENTIER, Michel. Rayonnement solaire comparé pour la région de Québec. Mai 
1971. 97 pages — 1 annexe. 
BRASSARD, Gérald. Les vents locaux sur les Plaines d'Abraham (Québec). Avril 1971. 
68 pages. 
ALLEN, Roch, Étude de vent. Saint-Romuald, Ancienne Lorette. Juin 1971. 68 pages — 
1 annexe. 
FONTAINE, Jean. Étude des températures dans la ville de Québec. Septembre 1970. 
67 pages. 
Hydrologie 
RANCOURT, Yves. La rivière Saint-Charles : étude géographique. Avril 1967, 55 pages. 
Géographie humaine et économique — Études d'ensemble 
Population 
ROY, Louise (Lepage). Dossier cartographique : évolution spatiale de Québec et ses envi-
rons au cours des siècles. Juillet 1970, 38 pages. 
ROY, Jacques. Cartographie de la population de Québec. 1961-1966. Avril 1971. 20 
pages, 2 cartes h.-t. 
RIVET, Monique. La population irlandaise dans la région de Québec. Avril 1969. 147 
pages. TM. 
PELLETIER, Gilles R. Lieux de résidence de la population universitaire (1968-1969). 
Avril 1971. 48 pages. 
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Industrie 
PERRON, Jacques. Représentation graphique de la répartition des industries de la région 
de Québec. Juin 1 9 7 1 . 26 pages et annexe. 
D ION, Louise. L'imprimerie et les industries connexes de Québec. Mai 1964. 77 pages. 
G EN EST, Jean. L'hydro-électricité dans la région de Québec et son application possible 
à l'enseignement. Mai 1964. 73 pages. 
Transports 
LAFONTAINE, Pierre. L'évolution de l'infrastructure du réseau ferroviaire dans la région 
de Québec. Mai 1970. 39 pages. 
NAUD, Paul, Évolution du réseau routier et affectation urbaine dans le secteur nord-ouest 
du Québec métropolitain. Décembre 1967. 39 pages. 
DEVEAU, Jean-Pierre, Étude du port de Québec et projet d'expansion. Mai 1968. 106 
pages. T M . 
BARRY-ROY, Suzanne. Le trafic pétrolier dans le port de Québec. Av r i l 1970. 48 pages. 
CHAPLEAU-BONNELLY. Daniel le. Le transport par containers : modifications subséquen-
tes apportées à l'infrastructure portuaire traditionnelle. L'exemple du port de Québec. 
Jui l le t 1 9 7 1 . 117 pages. 
S IMARD,PERRON, Monique. L'analyse du trafic à l'aéroport de Québec. Juin 1969. 
31 pages. 
Divers 
PLANTE, Geneviève. Récréation et loisirs sportifs dans le Québec métropolitain. Mai 1 9 7 1 . 
17 pages + cartes. 
MORISSONNEAU, Christ ian. La Société de géographie de Québec, 1877-1970. Février 
1970. 260 pages. T M . 
Ville de Québec 
ROYER, Mar ie. La Cité de Québec en 1860: étude de géographie. Avr i l 1 9 7 1 . 61 pages. 
FORTIN, Jean-Claude. Les types de paysages dans les zones résidentielles : essai de 
classification par secteurs et adaptation à la ville de Québec. Août 1969. 61 pages. 
ASSELIN, Louise. L'odonymie de la ville de Québec sous l'angle de la dualité linguisti-
que et dans la perspective historique. Juin 1 9 7 1 . 
GERVAIS, Raymond. Étude géographique de la population scolaire de la ville de Québec. 
Août 1 9 7 1 . 59 pages. 
ROUSSEAU, Jacques, Les transformations récentes dans le vieux Québec. Septembre 
1967. 50 pages. 
MERCIER, Hélène. Transformations récentes dans l'occupation du sol, partie basse du 
Vieux-Québec, 1956-1970. Avr i l 1 9 7 1 . 50 pages. 
CORRIVEAU, Daniel . L'industrie hôtellière dans le vieux-Québec. Avr i l 1 9 7 1 . 50 pages. 
LAMONTAGNE, Gil les. Contribution à l'étude de la rue Saint-Jean : analyse de deux 
aspects fondamentaux de sa fonction commerciale. Décembre 1965. 437 pages. 
T M . 
LECLERC, Gilberte. La population et l'économie du quartier Saint-Roch de Québec : étude 
d'inter-relations. Décembre 1967. 174 pages. T M . 
D U M O N T , Francine. Géographie de la zone industrielle de Saint-Malo. Septembre 1967. 
182 pages. T M . 
FILION, Serge. Étude géographique d'une portion de l'escarpement de la colline de Qué-
bec. Avr i l 1966. 68 pages. 
BERNIER-MOREL, Lyne. Les Plaines d'Abraham dans le paysage urbain de Québec. Août 
1969. 90 pages. 
BOUDREAULT, Mi re i l le . Évolution des modes d'utilisation du sol le long du côté sud du 
chemin Saint-Louis, du Bois-de-Coulonge à la Côte Gignac depuis la conquête 
jusqu'à nos jours. Août 1968. 67 pages. 
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L'ARCHEVÊQUE, Gérard. Aménagement du boulevard Champlain et transformations dans 
le paysage et les structures. Avril 1971. 68 pages. 
Banlieue Ouest 
CÔTÉ, Michelle. Sillery, banlieue résidentielle de Québec. Janvier 1962. 241 pages. TM. 
HARVEY, Jacques. Essai sur la zone d'influence du centre d'achat Place Laurier. Mai 1970. 
23 pages. 
G EN EST, Suzanne. La zone de recrutement du personnel de Place Laurier à Sainte-Foy. 
Avril 1971. 80 pages. 
PATENAUDE, Simone. The case study of Place Ste-Foy. Novembre 1970. 70 pages. 
HUDON, Francine. Le mouvement de péri-localisation des magasins de luxe. Un exemple 
québécois: Simons. Septembre 1970. 73 pages. 
MAURICE-LAPLANTE, Louise (Mme). Étude sur la localisation des nouveaux grands en-
sembles d'habitations multifamiliales. Avril 1971. 54 pages. 
BASCLE, Liliane. Étude socio-géographique d'un ilôt d'habitations de la ville de Sainte-
Foy. Avril 1971. 35 pages. 
AUBE, Robert. Évolution du quartier Saint-Thomas d'Aquin de Sainte-Foy, de 1950 à 
1969. Août 1970. 86 pages. 
LACHANCE-BRULOTTE, Ginette. La population anglophone de Sainte-Foy en 1969. Jan-
vier 1971. 34 pages. 
NADEAU, Raynald. Évolution de l'utilisation du sol dans la municipalité de Cap-Rouge. 
Mai 1968. 60 pages. 
Banlieue Nord 
MORIN, Roger. Transformations récentes de Ville de Vanier : utilisation du sol, popula-
tion et commerce. Avril 1971. 51 pages. 
MARTEL, Fernand. Charlesbourg : Étude de géographie urbaine. Mars 1969. 124 pages. 
TM. 
OUELLET, Françoise. Cartographie de l'évolution de la ville d'Orsainville. Juin 1971. 
34 pages . 
THIBAULT, Hugues. Étude géographique de l'industrie du cuir de Loretteville. Mai 1965. 
59 pages. 
MORISSONNEAU, Olivier-Christian. Population et développement du village Huron (Ré-
serve indienne, Loretteville). Mai 1968. 70 pages. 
LECLERC, Gilberte. L'évolution du rang Saint-Jacques. Mai 1965. 72 pages. 
PETITCLERC, Robert. L'Ancienne-Lorette, étude géographique d'un secteur de la zone 
suburbaine de Québec. Mai 1965. 85 pages. 
GRENIER, Lucien. Transformations récentes (1957-1967) du secteur traversé par la route 
54B et le rôle particulier du Bout. Laurentien. Avril 1969. 71 pages. 
MICHAUD, Jacques. La zone récréative de la région des lacs Beauport et Saint-Charles ; 
étude d'utilisation du sol. Décembre 1967. 61 pages. 
Banlieue Est 
MOISAN, Raymond. Les transformations récentes de la cité de Giffard. Juillet 1967. 
57 pages. 
ROBERT, Benoît. Les jardiniers-maraîchers de la Côte de Beauport. Juillet 1967. 219 pages. 
BERGEVIN, Jean-Claude. Intégration d'un village à la périphérie urbaine de Québec (Saint-
Jean-de-Boischatel). Avril 1971. 48 pages. 
Côte de Beaupré 
ARSENEAULT, Yves. La Choronymie de la Côte de Beaupré. Février 1970. 170 pages. TM. 
DUBÉ, Jean-Claude. Géomorphologie de la Côte de Beaupré. Mai 1965. 245 pages. TM. 
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H U D O N , André. Géomorphologie et formations quaternaires de la région de Montmorency. 
Septembre 1970. T M . 
LAFRANCE, Jean. Géomorphologie et hydrologie des sites d'habitats de l'ile Enchante-
resse. Septembre 1970. 37 pages. 
SCHAEFFER, Daniel le. évolution de la population dans trois paroisses de la Côte de 
Beaupré: Boischatel, L'Ange-Gardien et Château-Richer. Novembre 1969. 182 
pages. T M . 
LAROUCHE, Georges. Enquête mécanographique sur l'habitat rural à Château-Richer. 
Avr i l 1964. 92 pages. T M . 
V A C H O N , Grégoire. Mouvements touristiques et paysages urbains à Sainte-Anne-de-Beau-
pré. Mai 1965. 68 pages. 
POULIN, Gil les. Évolution de l'utilisation du sol de la ville de Beaupré. (1944-1969). 
Février 1970. 60 pages. 
CLOUTIER, Anto ine. Le parc du Mont-Sainte-Anne : son potentiel pour la récréation d'été. 
Septembre 1970. 61 pages. 
ARSENEAULT, Georges. Cap Tourmente national wildlife area, past, présent and future. 
Septembre 1970. 52 pages. 
HÉROUX, Valbert . Le bassin de la Sainte-Anne-de-Beaupré : étude de géographie régionale. 
Octobre 1962. 135 pages. T M . 
DESLONGCHAMPS, Bernard. Survivance de paysages et d'activités agricoles tradition-
nelles dans le rang de la montagne à Saint-Tite-des-Caps. Décembre 1967. 50 pages. 
î le d 'Orléans 
POIRIER, Jean. La toponymie historique et actuelle de l'Ile d'Orléans. Jui l let 1 9 6 1 . 
137 pages. T M . 
KOBY, Théophi le. L'Ile d'Orléans, utilisation du sol, interprétation de l'espace, dynamique 
des paysages. Mars 1970. 251 pages. T M . 
ASSELIN, Romuald. Monographie géographique et économique de la coopérative agricole 
de l'Ile d'Orléans et ses répercussions dans le paysage. Août 1 9 7 1 . 111 pages. 
LARUE, Gil les. Géographie rurale des trois paroisses de la moitié nord-est de l'Ile 
d'Orléans en 1968. Novembre 1970. T M . 
LARUE, Gil les. Dynamique de l'utilisation du sol, 1950 à 1967, Sainte-Famille, lie 
d'Orléans. Mai 1968. 50 pages. 
POITRAS-DELISLE, Francine. Évolution de l'habitat à Sainte-Pétronille (lie d'Orléans). 
Avr i l 1 9 7 1 . 87 pages. 
Rive Sud 
GAUTHIER, Maje l la . Aspects de la géographie des sols dans le comté de Lévis, Province 
de Québec. Mai 1966. 73 pages. 
POfRIER, Gaston. Incidences spatio-économiques de la transcanadienne dans le comté 
de Lévis. Avr i l 1 9 7 1 . 4 2 pages. 
M O I S A N , Miche l ine. Saint-Nicolas et ses transformations depuis 1956. Septembre 1967. 
60 pages, 
DU VAL, Pierre. Les transformations récentes de la ville de Charny 1958-1969. Population 
et utilisation du sol. Novembre 1970, 76 pages. 
PELLETIER, Claude. L'évolution et les fonctions de la cour de triage de Joffre. Avr i l 1970. 
61 pages. 
LAJOIE, Robert. Breakeyville : économie et population. Mai 1964. 59 pages. 
DEMERS, Andrée. Le développement industriel de Saint-Romuald. Avr i l 1965. 56 pages. 
LEMIEUX, Marc. Lauzon : Étude de géographie urbaine. Mars 1967, 181 pages. T M . 
D ION, Pierre. Transformation d'un ancien camp militaire en site résidentiel récent à 
Lauzon. Ju i l le t 1969. 97 pages. 
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RIVE SUD DU SAINT-LAURENT (Comtés de Dorchester à Kamouraska) 
BEAUDOIN, Dollard. Le mouvement récent de concentration de l'industrie laitière au 
sud de Québec: Lévis, Beauce, Dorchester, Bellechasse. Avril 1966. 61 pages. 
BORDELEAU, Jean. Analyse des sites favorables à l'établissement des marinas le long 
de la rive sud du Saint-Laurent, entre le bassin de la Chaudière et le Trou de 
Berthier. Juin 1971. 99 pages. 
BIBEAU, Fernand. Commerce et transport du bois de pulpe dans les comtés de Montmagny, 
l'Islet et Kamouraska. Juin 1970. 93 pages. 
Dorchester 
BAKER, Raynald. Sainte-Claire, comté de Dorchester, Monographie d'une paroisse rurale. 
Mai 1964. 68 pages. 
GAGNON, Guy. La structure démographique et professionnelle de Sainte-Germaine-du-
Lac-Etchemin. Mai 1970. 70 pages. 
VACHON, Guy. Exemple de capture économique : Sainte-Aurélie, Dorchester. Février 1971. 
53 pages. 
Bellechasse 
FILTEAU, Marc. Les villages du Comté de Bellechasse (caractéristiques internes et 
fonctionnelles). Janvier 1967. 213 pages. TM. 
DION, Jean-Marie. Le lac Saint-Michel : monographie d'une aire récréative d'exploitation 
récente. Avril 1969. 45 pages. 
LE ROUZÈS, Guy. Géomorphologie de la région de Saint-Anselme / Saint-Gervais, Pro-
vince de Québec. Avril 1971. 64 pages. 
THIBAULT-BRASSARD, Jocelyne. Saint-Damien, village prospère dans une région mar-
ginale. Avril 1971. 82 pages. 
MERCIER, Gilmond. Un exemple de dépeuplement du terroir rural: Sainte-Sabine, comté 
de Bellechasse. Novembre 1969. 85 pages. 
Montmagny 
EAST, Jean. Esquisse de géographie urbaine de Montmagny. Avril 1971. 49 pages. 
WHITTOM, Gilles. Étude géographique de lîle-aux-Grues. Avril 1967. 43 pages. 
L'Islet 
DUFOUR, Jules. Quatre villages du comté de l'Islet. Étude de géographie comparative. 
Avril 1966. 51 pages. 
GIASSON, Lucille. Les fonctions du lac Trois-Saumons. Avril 1971. 44 pages. 
OUELLET, Luc. Évolution de l'agriculture. Étude effectuée en 1965, dans le premier 
rang de Saint-Jean-Port-Joli. Mai 1966. 69 pages. 
Kamouraska 
CHAMARD, Louis. Évolution de la ville de La Pocatière de 1927 à 1970. Mai 1971. 
92 pages. 
DUPONT, Marc. Possibilités d'aménagement touristique d'une rivière à saumons : la Ouelle. 
Septembre 1970. 57 pages. 
DESSUREAUX, Charles H. Géographie de la tourbière de Rivière-Ouelle, province de 
Québec. Avril 1969. 49 pages. 
OUELLET, Normand. Un type d'établissement industriel en milieu rural : la Vulcanisation 
St-Pascal Inc. Mai 1969. 63 pages. 
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BAS SAINT-LAURENT — GASPÉSIE 
Bas Saint-Laurent 
BOIVIN, Lorraine. Étude sur la planification des écoles dans la Régionale du Grand-Portage. 
Avr i l 1 9 7 1 . 50 pages. 
PELLETIER, Daniel . Rivière-du-Loup : La fonction ((transports)). Avr i l 1970. 47 pages. 
CARON, Jean-Paul. Le port de Gros-Cacouna. Août 1969. 73 pages. 
M I C H A U D , Yves. Étude géographique de l'Ile Verte. Avr i l 1970 . 68 pages. 
ROGER, Miche l . Étude comparative entre les traversiers Rivière-du-Loup~St-Siméon et 
Trois-Pistoles - les Escoumins. Juin 1970. 38 pages. 
LEBEL-GARON, Ginette. L'aéroport de Mont-Joli. Jui l let 1970. 30 pages. 
Gaspésie 
BLOUIN, Jean-Guy. L'utilisation du sol dans les comtés de Matane et Matapédia, province 
de Québec. Mars 1967. 183 pages. T M . 
DUGAS, Clermont. Un aperçu des climats locaux d'une partie des comtés de Bonaventure 
et Matane. Jui l let 1967. 128 pages. 
GAGNON, Hugues. L'utilisation du sol dans le comté de Bonaventure. Décembre 1965. 
190 pages. T M . 
RAIL, Ginette. Zone d'influence de Chandler. Avr i l 1 9 7 1 . 37 pages. 
DUGAL, Yves. Étude géographique de la compagnie Gaspesia Ltée de Chandler. Avr i l 1 9 7 1 . 
64 pages. 
BERTHELOT, Denis. Le tourisme à Percé: étude géographique. Mai 1970. 61 pages. 
CHARLEVOIX — C Ô T E - N O R D 
Charlevoix 
BARRY, Jean. Aspects de la géographie du peuplement dans le comté de Charlevoix-Ouest. 
Avr i l 1 9 7 1 . 73 pages. 
TREMBLAY, Jean-Paul. Les avatars d'un village côtier : La petite rivière Saint-François. 
Avr i l 1 9 7 1 . 55 pages. 
HOUDE, Mart ia l ; PILON, Claude ; THIBAULT, Jean-Louis. Cartographie géomorphologique 
de la dépression de Baie-Saint-Paul à Saint-Urbain. Avr i l 1970. 50 pages. 
BACON, Armand . Situation de la Baie-Saint-Paul face à l'industrie touristique de Char-
levoix. Projet d'aménagement d'une station balnéaire et culturelle. Septembre 1967. 
79 pages. 
FISET, Monique. La ferme Saint-Ambroise (Baie-St-Paul) et son potentiel de développe-
ment. Mai 1 9 7 1 . 66 pages. 
T I R M A N , Jean-Louis. Saint-Joseph-de-la-Rive, village de la mer. Septembre 1967. 44 pages. 
VERREAULT-LACROIX, Lucie. L'Isle-aux-Coudres : géographie touristique. Mai 1970. 72 
pages. 
LAVIGNE, Jacques. Les facteurs géographiques de l'utilisation des eaux du bassin de la 
rivière Malbaie. Avr i l 1 9 7 1 . 115 pages. 
Côte-Nord 
R0NY, Claude. Étude du potentiel biophysique de l'espace récréatif et touristique des 
cantons littoraux de la région de Baie Comeau. Mai 1 9 7 1 . T . M . 
TÊTU, Robert. Étude géographique des fonctions économiques de la ville de Baie Comeau. 
Avr i l 1 9 7 1 . 51 pages. 
PAGE-BERNIER, Lise. La coupe et le flottage du bois dans le bassin de la Manicouagan. 
Etude géographique des aspects naturels et techniques. Août 1967. 67 pages. 
RENY, Claude. Les aspects géographiques du chantier de Manicouagan 5. Mars 1968. 
48 pages. 
NOTES 129 
LÉVESQUE, Gil les. Étude géographique des activités industrielles de la Compagnie minière 
Québec-Cartier. Avr i l 1 9 7 1 . 79 pages. 
DE ROQUEFEUIL, Régis Étude sur un déménagement éventuel du village de Moisie, 
comté de Duplessis. Décembre 1967. 41 pages. 
NAUD, Laurette (soeur). Étude géographique du village double de la Romaine. Juin 1970 . 
126 pages. 
SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN 
GUÉRIN, Régis. Renouveau touristique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avr i l 1 9 7 1 . 4 0 pages. 
Saguenay 
HARVEY, Jacquel in. La navigation sur le Saguenay. Ju i l le t 1963. 238 pages. T M . 
ASSELIN, Gaston. Étude géographique de l'élevage des bovins de boucherie au Saguenay 
(Province de Québec). Octobre 1970. 66 pages. 
BON IN, Pierre. Le Bas-Saguenay-Sud, contribution de la géographie au contact global en 
vue de l'aménagement du territoire. Décembre 1963. 206 pages. T M . 
GAUDREAU, Thérèse. Monographie de Saint-Fulgence. Applications pédagogiques. Av r i l 
1 9 7 1 . 56 pages. 
DELISLE, Mar ius. La Consolidated-Bathurst Ltée Division de Port Alfred: «Activités et 
Développements ». Jui l le t 1969. 75 pages. 
GAUTHIER, Denis. Un rang rural devenu boulevard semi-urbain : la transformation du rang 
Saint-Thomas depuis la construction du boulevard Talbot, Chicoutimi. Septembre 
1967. 68 pages. 
COULOMBE, Vincent. Étude comparative de deux zones péri-urbaines «dégradées ». Mai 
1965. 86 pages. 
RIVERIN-CHARBONNEAU, Andrée. Chicoutimi. Avr i l 1968. 167 pages. 
LABRIE, Ghislain. Le ravinement et ses effets sur l'expansion urbaine dans les villes 
d'Arvida et de Jonquière-Kénogami. Avr i l 1 9 7 1 . 37 pages. 
HARDY, Léon. Considération sur la paléographie postglaciaire dans les secteurs Alma-
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